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 Marco Túlio Cícero dizia que “a história é mestra da vida”. Partindo, então, 
desta sábia premissa, deveríamos sempre interrogar a história do passado para 
entendermos bem o presente e trabalhar rumo a um futuro melhor. Gostaria de aplicar 
esta "regra geral" também para um significativo momento particular:  o da publicação 
do N. 30 da “Revista de Ciências da Educação" do Centro Universitário Salesiano de 
São Paulo. Pediram-me estas palavras de apresentação até porque faço parte de um 
pedaço dessa história. Vamos, pois, aos dados. 
 Depois da criação da “Faculdade Salesiana de Filosofia, Ciências e Letras” de 
Lorena (SP), acontecida a 12 de março de 1952, o então Diretor Pe. Dr. Carlos Leôncio 
da Silva, organizou a primeira Revista  intitulada “Folhas Pedagógicas”. Os dois 
primeiros números foram publicados em 1959 (julho e dezembro): e, até 1971, foram 
publicados 20 números. 
 A Revista mudou de nome em 1973, sendo chamada “Revista da Faculdade 
Salesiana”: mas, como sinal de continuidade com a anterior, iniciou sua publicação com 
o N. 21. Abriu-se, porém, para receber contribuições não ligadas exclusivamente à  
educação, como também às áreas dos outros cursos oferecidos na Faculdade Salesiana 
de Lorena, como filosofia, história, psicologia. A “Revista da Faculdade Salesiana” 
publicou, de 1973 até 1997, os números de 21 a 35. 
 A partir da criação do “Centro Universitário Salesiano de São Paulo”,  
acontecida a 24 de novembro de 1997, começou-se a repensar o nome e os critérios da 
Revista e optou-se para publicá-la especificamente na área de Educação. Desta vez, 
aparecia  uma articulação maior, pois o Centro Unisal se expressava nas quatro 
Unidades, a saber: São Paulo, Americana e Campinas, além de Lorena. Assim, em 
1999, apareceu o primeiro número da “Revista de Ciências da Educação”, que, já em 
2000, tornou-se semestral e, a partir do N. 3/2000, também indexada, com o número do 
ISSN 1518-7039. Esta periodicidade foi mantida até os dias de hoje. Pessoalmente 
trabalhei como coordenador da Revista  desde o número 1 até o número 12, este último 
correspondendo ao 1º semestre de 2005.  
 Para articular-se com o Programa de Mestrado em Educação do Centro Unisal, 
os artigos refletiam, desde o começo,  as linhas de pesquisa do mesmo, definidas no PDI 
da Instituição,  a saber: a) Linha 1: Análise histórica da Práxis Educativa nas 
Experiências Sócio- Comunitárias e Institucionais; b) Linha 2: A Intervenção Educativa 
Sociocomunitária: Linguagem, Intersubjetividade e Práxis. Ambas estão ligadas à área 
de concentração do mesmo Programa, a saber: a Educação Sócio-Comunitária. 
 Em seguida, a coordenação da Revista passou para mãos mais competentes, 
sendo responsáveis professores do Programa de Mestrado em Educação, todos eles 
doutores da área, atuando na Unidade de Ensino de Americana. E a Revista, desde o 
começo, procurou um diálogo interinstitucional, publicando artigos de pesquisadores de 
outras IES, seja do Brasil, como do exterior. 
 E agora chegou-se ao N. 30, num significativo momento histórico da grande 
família salesiana: a preparação para a celebração do bicentenário do nascimento de São 
João Bosco. Até com esta revista continuamos  uma história importante para toda a 
humanidade, que começou com ele. Aliás, gostaria de dizer que começou com...a mãe 
dele.  
 A Revista nos ajuda a "pensar melhor a educação", particularmente na sociedade 
atual caracterizada por mudanças rápidas  e profundas, que afetam toda a nossa vida. E 
também a continuidade desta Revista é sinal de que acreditamos na educação, refletimos 
melhor no que ela é e como deve ser. Entre as mudanças da nossa época penso naquela 
bem significativa da Internet, que acabou...até por criar as revistas  também na 
modalidade eletrônica, inclusive a nossa. E a história de Revista continua. 
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